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PJESME
PO H IT I SA M NOM  . . .
Pohiti sa mnom k novoj svjetlosti.
Bit ću lakša od snova . . .
Bit ću kao rosa jutarnja 
što drhti na cvijetu
kao biserna suza u Tvojim  zjenama.
M O LIM  TE . . .
Molim Te u tišini svoje ćelije 
da noć ne ugasi zvijezde
da putnik koji je na drumu 
ne zaluta.
IZV E D I DUŠU MOJU . ..
Izvedi dušu moju iz okova 
smrtnoga tijela 
da pođe svijetlim  stazama 
u pokoj vjećnosti.
Ići ću za Tobom tiho 
tiho, kao janje 
koje pastir vodi 
na rosne pašnjake.
DA TE NE OČEKUJEM .
Da Te ne očekujem
ne bih ustreptala kad lišće zašumi.
Da nemam suza
ne bi se u njima zaiskrile zvijezde.
Da su mi usne nijeme
ne bih Ti šaptala tople molitve 
šaptala Tvoje ime.
Da mi je srce tvrdo ko čelik 
ono ne bi trpjelo
ne bi Te ljubilo.
PUSTITE M E .. .
Pustite me da zagrlim oblake 
i ruke pružim za daljinama.
Ja sam sestra jablanova 
bistra planinska rijeka
u kojoj se ogleda nebo 
u kojoj vode žubore o vječnosti.
ZVIJEZDE SU SE PROBUDILE
Zvijezde su se probudile 
u mojim očima
jer Te očekujem
jer Te očekujem s velikog mora.
Palim svjetiljku svoju .. .




K A D A  VJETROVI ZAŠUME
Kada vjetrovi zašume na našim 
proplancimci 
i prvi se cvjetovi otvore
Ti ćeš doći.
Već kitim bršljanom pragove
i odaje prosipljem mirisima.
I  srce m i zadršće
jer mislim da si blizu.
SUNCE SJA N A D  MOJOM ŽRTVO M
Sunce sja nad mojom žrtvom.
Smireno počivam u Tvojoj Ijubavi.
Nema više trzaja 




U SPR A V I M E .. .
Uspravi me kao jelu 
kao jelu mladu
da rastem put neba.
Da se ne svijam pred vjetrom i olujom
da motrim  svijetle zračne visine.
Neka nad m ojim  krošnjama 
zadršće bijeli oblak
i u njima otpočinu zvijezde.
ZEMLJA M I POSTAJE GORKA .
Zemlja mi postaje gorkom 
kad se sjetim 
da Tvoj lik prolazi cvjetnim dolinama.
I  nitko osim Tebe ne zna
kolika je ljubav moja i bol
za Tobom.
ZAŠTO UVIJEK ŽEĐ AM?
Zašto uvijek žeđam?
Da li to moje srce boluje
da li to moje srce boluje od Ijubavi?
Zašto uvijek čeznem 
za svježim jutrima 
kada mlade srne 
zastaju na proplanku?
A  Tvoj zov
tajno odjekuje
u mojoj duši.
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